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Abstract: Due to the diversity of natural and geographical conditions in Fujian area and different local culture caused by different migration time and route and
settlements of northern migrants，the traditional dwellings in Fujian area show the characteristic style and are of various types. Fujian traditional vernacular ar-
chitecture are outstanding in adaptability to environment. Constructed with local materials and discarded stuffs，these traditional vernacular dwellings perfectly
suit their measures to climatic and geographical conditions. In a word，all of the ecological wisdom reflected from traditional dwellings in Fujian area afford us
worthful lessons.
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( 1) 宅基力求坐北朝南; ( 2) 背靠大山或丘陵，面对朝山，左右




A. 可以取得良好的日照条件; B. 可以利用山体阻挡冬季
北风，利用水体调节夏季微气候; C. 有利于引导室内气流，通









































1. 3. 3 石材
福建省地形以山地丘陵为主，因此石材资源丰富，且质地
图 4 地方材料在福建传统民居中的应用























1. 4. 2 城市瓦砾土
福州传统民居通常用一种当地特有的“城市瓦砾土”夯筑

































2. 1. 2 手巾寮的通风组织
( 1) 开敞的空间
手巾寮通过内部空间的开敞连通来减少墙体对气流的阻
















受日光照射，而狭小的北窗能够减少寒风的侵袭( 图 10) 。





常处于阴影之中( 图 11) ;
( 2) 房屋进深大，出檐深，广设外廊，大大减少室内辐射热
( 图 12) ;
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( 1) 屋顶“深檐长翘”，增加落水速度和抛水距离( 图 14) ;
( 2) 楼房分层处设腰檐( 图 15) ;
( 3) 围墙、风火山墙上部做瓦顶( 图 16) ;
( 4) 在山墙的门窗洞口上设雨披( 图 17) 。
图 14 图 15
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